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Acuerdo  de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 10 de junio de 
2016  que resuelve con carácter definitivo el Programa del Plan Propio de Investigación 
“Becas de Iniciación a la Investigación para Estudiantes de Grado” correspondiente al año 
2016. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa  de Becas de Iniciación para Estudiantes de 
Grado”  del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del 
Vicerrectorado Investigación y Transferencia 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/normas/p5) y en   B.O.J.A. nº 95 de 20 de Mayo  de 
2016, valoradas las solicitudes admitidas con plazo de presentación hasta 29 de abril de 2016 según los 
criterios y requisitos de la misma y examinadas y resueltas las alegaciones presentadas en plazo, se 
eleva para su aprobación en Consejo de Gobierno. 
Para la valoración de las solicitudes se ha aplicado el baremo y los criterios aprobados en Comisión 
de Investigación en su reunión de 18 de marzo de 2016, relativo al Programa de Becas de Iniciación 
a la Investigación para Estudiantes de Grado” 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/p5).  




Primero. Adjudicar el número de becas por cada titulación que se refleja en el Anexo I 
 
Segundo. Hacer pública la relación definitiva  de candidatos seleccionados de Becas de Iniciación a la 
Investigación para estudiantes de Grado, correspondiente al Plan Propio de 2016 (Anexo II).   
 
Tercero. Hacer pública la relación definitiva de candidatos no seleccionados de la convocatoria de 
Becas de Iniciación a la Investigación para estudiantes de Grado, correspondiente al Plan Propio de 
2016 (Anexo III). 
 
La presente Resolución se hará pública en la web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
de la Universidad de Granada (http:\\investigacion.ugr.es), que sustituirá a la notificación personal a los 
interesados surtiendo los mismos efectos.   
 
Granada, 21 de junio de 2016 
El Presidente de la Comisión de Investigación 
Enrique Herrera Viedma 
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ANEXO I. NÚMERO DE BECAS POR TITULACIÓN. 
 
Titulación Número Becas 
GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRES 1 
GRADUADO/A EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 3 
GRADUADO/A EN ARQUEOLOGÍA 2 
GRADUADO/A EN ARQUITECTURA 2 
GRADUADO/A EN BELLAS ARTES 1 
GRADUADO/A EN BIOLOGÍA 3 
GRADUADO/A EN BIOQUÍMICA 2 
GRADUADO/A EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTO 1 
GRADUADO/A EN CIENCIAS AMBIENTALES 1 
GRADUADO/A EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DE 3 
GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINIST. 2 
GRADUADO/A EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 2 
GRADUADO/A EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENE 2 
GRADUADO/A EN ECONOMÍA 1 
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL 1 
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL (LA INMACULADA) 1 
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA 2 
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA (BILINGÜE) 1 
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL (MELILLA) 1 
GRADUADO/A EN ENFERMERÍA 2 
GRADUADO/A EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 1 
GRADUADO/A EN ESTUDIOS INGLESES 1 
GRADUADO/A EN FARMACIA 5 
GRADUADO/A EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 2 
GRADUADO/A EN FILOSOFÍA 1 
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Titulación Número Becas 
GRADUADO/A EN FÍSICA 4 
GRADUADO/A EN FISIOTERAPIA 2 
GRADUADO/A EN GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO 1 
GRADUADO/A EN GEOLOGÍA 1 
GRADUADO/A EN HISTORIA 3 
GRADUADO/A EN HISTORIA DEL ARTE 2 
GRADUADO/A EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 1 
GRADUADO/A EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 2 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA CIVIL 1 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOM 2 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 1 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 1 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 2 
GRADUADO/A EN INGENIERÍA QUÍMICA 2 
GRADUADO/A EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS 1 
GRADUADO/A EN LITERATURAS COMPARADAS 1 
GRADUADO/A EN LOGOPEDIA 1 
GRADUADO/A EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 3 
GRADUADO/A EN MEDICINA 5 
GRADUADO/A EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 3 
GRADUADO/A EN ODONTOLOGÍA 1 
GRADUADO/A EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 1 
GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA 3 
GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 6 
GRADUADO/A EN QUÍMICA 2 
GRADUADO/A EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMA 1 
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Titulación Número Becas 
GRADUADO/A EN TERAPIA OCUPACIONAL 2 
GRADUADO/A EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 1 
 100 
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Anexo II: Relación definitiva de candidatos seleccionados 
 
Idweb APELLIDOS NOMBRE NotaMedia Titulacion departamento 
237 CASTILLO GAITáN BRUNO 8,814 GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE EMPRES 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
137 OGáYAR MARíN FRANCISCO JAVIER 9,692 GRADUADO/A EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL Y CULTURAL 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
72 SANCHEZ GONZALEZ PENELOPE 9,237 GRADUADO/A EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL Y CULTURAL 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
215 CASTILLERO QUESADA SOLEDAD 9,019 GRADUADO/A EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL Y CULTURAL 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
149 SáNCHEZ JUáREZ Mª ELENA 8,354 GRADUADO/A EN ARQUEOLOGÍA MEDICINA LEGAL, TOXICOLOGÍA 
Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA 
151 ROJAS CáCERES JUAN ANTONIO 7,435 GRADUADO/A EN ARQUEOLOGÍA HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS 
Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 
48 PÉREZ GARRIDO JOSÉ 8,558 GRADUADO/A EN ARQUITECTURA URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
145 LEóN ORTIZ LUIS 8,014 GRADUADO/A EN ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS 
94 JIMéNEZ BLANCO IVáN 7,877 GRADUADO/A EN BELLAS ARTES PINTURA 
147 FERNáNDEZ CANTOS MARIA VICTORIA 9,394 GRADUADO/A EN BIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 
146 JIMéNEZ GALLARDO LUCíA GLORIA 9,28 GRADUADO/A EN BIOLOGÍA ZOOLOGÍA 
70 CASTILLO GONZáLEZ JULIA 9,06 GRADUADO/A EN BIOLOGÍA BIOLOGÍA CELULAR 
159 HIDALGO GARCíA LAURA 9,151 GRADUADO/A EN BIOQUÍMICA BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR II 
4 MATAS PéREZ ELISABET 9,064 GRADUADO/A EN BIOQUÍMICA MICROBIOLOGÍA 
121 BERDONCES TRIVIñO CELIA 7,452 GRADUADO/A EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTO 
FISIOLOGÍA 
136 HUERTAS ROMERO JUDIT 8,601 GRADUADO/A EN CIENCIAS 
AMBIENTALES 
GENÉTICA 
102 SALAS MONTORO JOSé ANTONIO 9,368 GRADUADO/A EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 
157 SáNCHEZ CARMONA PEDRO JESúS 8,578 GRADUADO/A EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 
260 GALVEZ FERNANDEZ PATRICIA 8,576 GRADUADO/A EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 
14 BOBEICA BOBEICA DANU 9,07 GRADUADO/A EN CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DE LA ADMINIST. 
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
233 TUROSIK PATRIK 8,81 GRADUADO/A EN CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DE LA ADMINIST. 
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 








244 ORCERO  MARTINEZ MARTA 8,371 GRADUADO/A EN CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE BIENE 
MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA 
125 MARTíN QUESADA GUILLERMO 8,003 GRADUADO/A EN CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE BIENE 
PINTURA 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE NotaMedia Titulacion departamento 
97 MARTÍN ORTEGA 77144937Q 9,35 GRADUADO/A EN ECONOMÍA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
179 NOGUERO SUBIRÁ VERÓNICA 7,9 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 
PEDAGOGÍA 
198 ORTIZ GóMEZ MARTA 9,183 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
INFANTIL (LA INMACULADA) 
PEDAGOGÍA 
180 MORENTE MARTÍNEZ MARÍA PAZ 8,818 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 
80 RAMíREZ MARTíNEZ CARMEN JESúS 8,548 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 
148 MUñOZ MEDINA MAITE 9,477 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA (BILINGÜE) 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 
36 GONZALEZ HAMED MÓNICA 8,608 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN 
SOCIAL (MELILLA) 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
22 PAYáN ALMENDROS LAURA 9,106 GRADUADO/A EN ENFERMERÍA ENFERMERÍA 
20 FERNáNDEZ LóPEZ CAROLINA DEL MAR 8,115 GRADUADO/A EN ENFERMERÍA ENFERMERÍA 
69 CANO CARRILLO ANA BELéN 8,824 GRADUADO/A EN ESTUDIOS ÁRABES 
E ISLÁMICOS 
ESTUDIOS SEMÍTICOS 
25 ROLDáN ROMERO VANESSA 9,112 GRADUADO/A EN ESTUDIOS 
INGLESES 
FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA 
109 SORIANO LERMA ANA DEL CARMEN 9,846 GRADUADO/A EN FARMACIA FISIOLOGÍA 
206 NAVARRO HORTAL MARíA DOLORES 8,98 GRADUADO/A EN FARMACIA FISIOLOGÍA 
129 GARCíA BURGOS MARíA 8,651 GRADUADO/A EN FARMACIA FISIOLOGÍA 
98 MORALES LóPEZ PATRICIA 8,58 GRADUADO/A EN FARMACIA MICROBIOLOGÍA 
83 ARRABAL LAGOS ROCIO 8,411 GRADUADO/A EN FARMACIA FARMACOLOGÍA 
166 LOZANO MARíN LAURA 9,289 GRADUADO/A EN FILOLOGÍA 
HISPÁNICA 
LITERATURA ESPAÑOLA 
111 OTEROS TAPIA MARíA JOSé 8,925 GRADUADO/A EN FILOLOGÍA 
HISPÁNICA 
LITERATURA ESPAÑOLA 
224 PORTILLO PALMA FABIáN 8,815 GRADUADO/A EN FILOSOFÍA FILOSOFÍA II 
242 BERROCAL SáNCHEZ JOAQUíN 9,136 GRADUADO/A EN FÍSICA FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y 
NUCLEAR 
39 OLEA ROMACHO MARíA OLALLA 9,027 GRADUADO/A EN FÍSICA FÍSICA APLICADA 
8 CALDERóN INFANTE JOSé 8,886 GRADUADO/A EN FÍSICA FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS 
225 ARCO GARCíA FRANCISCO 
MANUEL 
8,732 GRADUADO/A EN FÍSICA FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS 
239 DONAIRE GALINDO MARíA 9,142 GRADUADO/A EN FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA 
120 RODRíGUEZ CARRILLO ANDREA 8,697 GRADUADO/A EN FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA 
26 NAJARRO MARTÍN ULISES 7,932 GRADUADO/A EN GEOGRAFÍA Y 
GESTIÓN DEL TERRITORIO 
GEOGRAFÍA HUMANA 
182 MÍGUEZ SALAS OLMO 8,421 GRADUADO/A EN GEOLOGÍA ESTRATIGRAFÍA Y 
PALEONTOLOGÍA 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE NotaMedia Titulacion departamento 
44 TAMAYO HERNáNDEZ PATRICIA JUDITH 9,48 GRADUADO/A EN HISTORIA HISTORIA MODERNA Y DE 
AMÉRICA 
243 LAGUNA PALMA DAVID 9,235 GRADUADO/A EN HISTORIA HISTORIA ANTIGUA 
189 BARRUEZO VAQUERO PABLO 9,15 GRADUADO/A EN HISTORIA PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 
9 ALCáZAR SORIA MARíA 8,938 GRADUADO/A EN HISTORIA DEL ARTE DIBUJO 
241 PéREZ GARCíA JUAN CARLOS 8,823 GRADUADO/A EN HISTORIA DEL ARTE HISTORIA DEL ARTE 
210 SáEZ BUSTOS MARíA SALUD 7,94 GRADUADO/A EN HISTORIA Y 
CIENCIAS DE LA MÚSICA 
HISTORIA Y CIENCIAS DE LA 
MÚSICA 




186 VALDERRAMA BACA PILAR 7,656 GRADUADO/A EN INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 
245 QUIRóS NEBRERA CRISTIAN 7 GRADUADO/A EN INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E 
INGENIERÍA HIDRÁULICA 
139 GóMEZ ALANíS ALEJANDRO 9,229 GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE 
TECNOLOGÍAS DE TELECOM 
TEORÍA DE LA SEÑAL, 
TELEMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 
168 TALLON CUENCA CARLOS 8,604 GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE 
TECNOLOGÍAS DE TELECOM 
ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA DE 
COMPUTADORES 
23 TORAL LOPEZ VICTOR 8,724 GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA DE 
COMPUTADORES 
253 MALDONADO CóZAR HUGO 7,629 GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 
LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
78 ROMáN GARCíA MARIO 9,453 GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 
ÁLGEBRA 
85 CHARTE LUQUE FRANCISCO DAVID 9,019 GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
81 GARCíA MUñOZ JAVIER 9,06 GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
QUÍMICA 
QUÍMICA ORGÁNICA 
100 DELGADO AGUILAR MIRIAM 7,761 GRADUADO/A EN INGENIERÍA 
QUÍMICA 
QUÍMICA ANALÍTICA 
246 LEóN LóPEZ ÁNGELA 8,9 GRADUADO/A EN LENGUAS 
MODERNAS Y SUS LITERATURAS 
FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA 
ESLAVA 
93 LAGUNA MARTíNEZ ANA 9,052 GRADUADO/A EN LITERATURAS 
COMPARADAS 
LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA 
DE LA LITERATURA 
117 RUZ MESA MARíA ANDREA 9,533 GRADUADO/A EN LOGOPEDIA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 
140 RAMIREZ MARTIN ANA 7,839 GRADUADO/A EN MARKETING E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
COMERCIALIZACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
123 ARANDA GARCIA VIOLETA 7,589 GRADUADO/A EN MARKETING E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA 
LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA 
132 ESPINOSA PéREZ Mª DOLORES 7,336 GRADUADO/A EN MARKETING E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA 
LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA 
144 MARTÍNEZ MONTORO JOSÉ IGNACIO 9,403 GRADUADO/A EN MEDICINA PEDIATRÍA 
177 RIVERA IZQUIERDO MARIO 8,682 GRADUADO/A EN MEDICINA HISTOLOGÍA 
203 CARMONA RODRíGUEZ MARCOS 8,113 GRADUADO/A EN MEDICINA HISTOLOGÍA 
211 BRAVO PASCUAL ÁLVARO 7,926 GRADUADO/A EN MEDICINA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD 
PÚBLICA 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE NotaMedia Titulacion departamento 
216 MOYA RAMíREZ MIGUEL ÁNGEL 7,882 GRADUADO/A EN MEDICINA BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR III E INMUNOLOGÍA 
10 DE LA FLOR ALEMANY MARTA 9,304 GRADUADO/A EN NUTRICIÓN 
HUMANA Y DIETÉTICA 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR II 
107 XU HUIWEN 8,54 GRADUADO/A EN NUTRICIÓN 
HUMANA Y DIETÉTICA 
NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 
108 ORTIZ ALVAREZ LOURDES 8,243 GRADUADO/A EN NUTRICIÓN 
HUMANA Y DIETÉTICA 
NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 
192 SOLANA FERRER CARMEN MARíA 8,714 GRADUADO/A EN ODONTOLOGÍA ESTOMATOLOGÍA 
103 TEJADA CASADO MARÍA DE LA 
NATIVIDAD 
8,04 GRADUADO/A EN ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 
ÓPTICA 
256 CRUZ GONZáLEZ CRISTINA 9,057 GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA PEDAGOGÍA 
13 RIVAS GARCÍA SANDRA MARÍA 8,826 GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 
15 GALLARDO MONTES CARMEN DEL PILAR 8,5 GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
90 ROMáN CABALLERO RAFAEL 9,47 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 
87 BLANCO SÁNCHEZ MARTA 9,18 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 
228 LÓPEZ HERRERA FÁTIMA 8,826 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA SOCIAL 
110 SEGURA ALEMANY ANDRéS 8,644 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA SOCIAL 
124 MUñOZ GONZáLEZ MARINA 8,433 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA SOCIAL 
194 CAPOTE GARCéS JOSE MIGUEL 8,228 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 
112 MASEGOSA RODRíGUEZ ALBERTO 8,942 GRADUADO/A EN QUÍMICA QUÍMICA INORGÁNICA 
252 GARCíA GARCíA AMALIA 8,133 GRADUADO/A EN QUÍMICA QUÍMICA INORGÁNICA 
74 MUÑOZ GUIJARRO ELENA MARÍA 7,466 GRADUADO/A EN RELACIONES 
LABORALES Y RECURSOS HUMA 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
209 RICCHETTI GIORGIA 9,24 GRADUADO/A EN TERAPIA 
OCUPACIONAL 
FISIOTERAPIA 
251 NAVARRO EGIDO ALBA 9,144 GRADUADO/A EN TERAPIA 
OCUPACIONAL 
PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 
226 HEREDIA TORRES MARíA 8,68 GRADUADO/A EN TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA 
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Anexo III. Relación definitiva de candidatos no propuestos. 
 
Idweb APELLIDOS NOMBRE NotaMedia Titulacion 
115 RAMíREZ JIMéNEZ ALEJANDRO 6,381 GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRES 
138 OJEDA GARCíA FRANCISCO MIGUEL 8,888 GRADUADO/A EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 
229 IáñEZ RAMíREZ TAMARA 8,516 GRADUADO/A EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 
193 DURáN ESPíN MARíA TERESA 8,109 GRADUADO/A EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 
164 REYERO MEAL VERóNICA 7,887 GRADUADO/A EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 
205 MARAñóN MEDERER RAQUEL 8,076 GRADUADO/A EN ARQUEOLOGÍA 
128 ORTIZ NúñEZ BELéN 7,391 GRADUADO/A EN ARQUEOLOGÍA 
207 COSTELA MELLADO JOSé ANTONIO 7,639 GRADUADO/A EN ARQUITECTURA 
170 NAVARRETE RUIZ EMILIA MERCEDES 7,559 GRADUADO/A EN ARQUITECTURA 
249 RABELO RUIZ MIGUEL 8,794 GRADUADO/A EN BIOLOGÍA 
191 VELÁZQUEZ SUÁREZ CRISTINA 8,738 GRADUADO/A EN BIOLOGÍA 
190 VILLEGAS AGUILAR M CARMEN 8,624 GRADUADO/A EN BIOLOGÍA 
40 SOLA LEYVA ALBERTO 7,772 GRADUADO/A EN BIOLOGÍA 
131 MARíN PEñA AGUSTíN JAVIER 6,938 GRADUADO/A EN BIOLOGÍA 
223 GUTIéRREZ RUS LUIS IGNACIO 8,732 GRADUADO/A EN BIOQUÍMICA 
175 MEDINA MUñOZ JOSé MARíA 8,636 GRADUADO/A EN BIOQUÍMICA 
248 BLANCO PIñAR JESúS 7,379 GRADUADO/A EN BIOQUÍMICA 
221 TORRES LóPEZ LUCíA 8,555 GRADUADO/A EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DE 
76 BAENA OGALLA NURIA 7,945 GRADUADO/A EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DE 
114 MARÍN JIMÉNEZ NURIA 7,758 GRADUADO/A EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DE 
165 MADINABEITIA 
CABRERA 
IKER 7,543 GRADUADO/A EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DE 
152 AMBROGETTI- 
ROSETTI TATO 
FRANCESCA MARÍA 8,637 GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINIST. 
204 GáLVEZ KOZLOVSKI MIGUEL 8,495 GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINIST. 
77 SOTO RUEDA JOSE MANUEL 8,288 GRADUADO/A EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINIST. 
173 MARTíNEZ-CABEZA 
JIMéNEZ 
JULIA 8,408 GRADUADO/A EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE NotaMedia Titulacion 
208 CAMPINS FERNáNDEZ LAURA 7,573 GRADUADO/A EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENE 
254 BENAVIDES MONTES PABLO JAVIER 7,121 GRADUADO/A EN ECONOMÍA 
178 FERNáNDEZ LEDESMA SANDRA 8,089 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
213 FERNÁNDEZ 
ALCÁNTARA 
MARÍA 8,473 GRADUADO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA (BILINGÜE) 
234 SÁNCHEZ GÁLVEZ CARLOS 6,525 GRADUADO/A EN ECONOMÍA 
116 GARCíA ARMAS DáCIL 7,916 GRADUADO/A EN ENFERMERÍA (MELILLA) 
24 ORTEGA MARTíNEZ ELENA 8,329 GRADUADO/A EN FARMACIA 
2 PORTILLO HARO SERGIO 8,317 GRADUADO/A EN FARMACIA 
37 RUIZ REY NAZARET 8,174 GRADUADO/A EN FARMACIA 
219 RUBIO CALVO DANIEL 7,641 GRADUADO/A EN FARMACIA 
96 PANIZA MUÑOZ LORENA 7,594 GRADUADO/A EN FARMACIA 
201 MARTíN GARCíA LORENA 8,908 GRADUADO/A EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 
185 MARTíN RUBIO ANTONIO 8,619 GRADUADO/A EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 
89 HARO MARCHAL AMALIA 7,346 GRADUADO/A EN FILOSOFÍA 
142 BUENDíA RUIZ-
AZUAGA 
VíCTOR 8,04 GRADUADO/A EN FÍSICA 
7 GILA VILCHEZ CRISTINA 7,812 GRADUADO/A EN FÍSICA 
79 CEJUDO GRANO DE 
ORO 
JOSé EDUARDO 7,736 GRADUADO/A EN FÍSICA 
86 HERRADA FERNáNDEZ HéCTOR BERNARDO 7,691 GRADUADO/A EN FÍSICA 
240 MORENO MARTíNEZ CARLOS 7,63 GRADUADO/A EN FÍSICA 
119 ALABARCES BéJAR JOSé RAMóN 8,428 GRADUADO/A EN FISIOTERAPIA 
200 RIPOLL CASAS ALBA 8,279 GRADUADO/A EN GEOLOGÍA 
45 PINILLOS DE LA 
GRANJA 
PAULA ELVIRA 9,004 GRADUADO/A EN HISTORIA 
71 CARMONA CARMONA ALEJANDRO 8,704 GRADUADO/A EN HISTORIA 
5 LOPEZ OLIVEROS MARIA ALEJANDRA 8,710 GRADUADO/A EN HISTORIA DEL ARTE 
141 MARTÍN BOLAÑOS MARÍA 7,569 GRADUADO/A EN HISTORIA DEL ARTE 
92 RAMíREZ CANO MERCEDES MARíA 7,194 GRADUADO/A EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
232 DELGADO QUIRÓS LORENA JOAQUINA 6,836 GRADUADO/A EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE NotaMedia Titulacion 
261 HUERTAS FERNÁNDEZ FRANCISCO 6,878 GRADUADO/A EN INGENIERIA CIVIL 
16 MOLINERO PEñA CARMEN 7,14 GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOM 
174 LOZANO PONS CARMEN 8,552 GRADUADO/A EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
104 ANDRES ARROYO MARTA 8,911 GRADUADO/A EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 
101 CORDóN CASTILLO IGNACIO 8,711 GRADUADO/A EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 
126 RAHMANI  
MANGLANO 
NOR ELENA 7,66 GRADUADO/A EN INGENIERÍA QUÍMICA 
212 SERRANO HARO MIREYA 7,553 GRADUADO/A EN INGENIERÍA QUÍMICA 
250 MARTíNEZ 
HERNáNDEZ 
ADRIáN JACOB 6,964 GRADUADO/A EN INGENIERÍA QUÍMICA 
199 QUESADA MARTíN AARóN 6 GRADUADO/A EN INGENIERÍA QUÍMICA 
257 GARCíA DíAZ CRISTINA 8,1 GRADUADO/A EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS 
113 RODRíGUEZ 
CARMONA 
IVáN MANUEL 7,329 GRADUADO/A EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO 
133 CANO PAREJA CINTIA MARIA 7,208 GRADUADO/A EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO 
150 FERNáNDEZ HERRERO RAúL 7,151 GRADUADO/A EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO 
220 RODRíGUEZ JUAN JOSé 7,782 GRADUADO/A EN MEDICINA 
156 SERRANO ZAMORA VERóNICA 7,74 LICENCIADO EN MEDICINA 
236 HIDALGO MANCHADO LAURA 7,707 GRADUADO/A EN MEDICINA 
169 HURTADO OLMO PATRICIA 7,245 GRADUADO/A EN MEDICINA 
183 DE MOTA DENGRA ELENA 7,552 GRADUADO/A EN MEDICINA 
202 COLACIO MOYANO ENRIQUE 6,975 GRADUADO/A EN MEDICINA 
134 DONAIRE BARRERA ANA 7,583 GRADUADO/A EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
188 LUQUE PEREGRíN ANA MARíA 7,389 GRADUADO/A EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
167 BENíTEZ GUTIéRREZ ANA 7,348 GRADUADO/A EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
230 PORRAS QUESADA MARIA ISABEL 7,153 GRADUADO/A EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
196 CABRERA FERNáNDEZ ALBERTO 8,494 GRADUADO/A EN ODONTOLOGÍA 
258 MUñOZ HERRERA EVA MARíA 8,412 GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA 
255 AGUILERA GARCíA AURORA 8,372 GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA 
259 QUESADA 
CASTELLANO 
ANABEL 7,219 GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE NotaMedia Titulacion 
130 GóMEZ  CARRANZA JENNIFER 8,208 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 
122 DURáN PéREZ ALBA 8,196 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 
235 PEINADO ESTEVEZ ANGELA 8,026 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 
82 DELGADO IGLESIAS ALEJANDRO JESúS 7,841 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 
227 PASADAS MARTíN MARíA 7,788 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 
247 FERNÁNDEZ LÓPEZ MARINA 7,455 GRADUADO/A EN PSICOLOGÍA 
217 BURGOS RUIZ MIGUEL 7,582 GRADUADO/A EN QUÍMICA 
135 VARGAS NAVARRO PAULA 7,360 GRADUADO/A EN QUÍMICA 
3 FERNÁNDEZ BARBOSA EVA LUZ 6,68 GRADUADO/A EN QUÍMICA 
95 LóPEZ QUESADA ÁFRICA 6,039 GRADUADO/A EN QUÍMICA 
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